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UT Regi, Principi, vel alii sumrtias' imperiihabenas tenenti in rebus gerendis pruden-tia & sortitudo sunt necessariae, ita nequematuro carere potest consilio, antequam a-
liquid adgrediatur. Quanta enim pericula ac damna
illi saepe experiri sint coacti, qui sine praevio consi-
lio ad res magnas efficiendas praecipites ruere coti-
sueverunt, multis non necesie est ut eamus proba-
tum. Quare monitum solonis heic videtur obses-
vandum Qx\»vu uiv , imltAu 2- & 23“
scaiQ i. e, d:libi“A tardi , persice bero celeriter ea <JU4 de*
libertsti. Nim prius qu.iut inripias , donsulto , (s ubi
confulgeris tnuure satio opus s(l (<?). Quod aeque ali-
is in negotiis ac rebus militaribus obtinet. Rex e-
nim, velis, penes quem (limma imperii est, de
hostis adventu antea certior factus, de consinis,
quibus conatum ejus eludere queat, armis & mu-
M 1 rv*\ QM .
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mmentis, quibus regnum tuctasur, 8c viribus, qui-
bus impetum ejus avertat, Pollicitus sit necesse est„
Nam eqvos & arma capessere velle, cum sio-
stisjam sines regni est ingressus, ejusque provinci-
as devastat, non minus miserum est opus, quam tum de-
mum puteum sodere, uhi sttis sauces tenet(s). Civium
enim animi ex tremore attoniti,& salutari alicui con-
silio capiendo prorsus inepti tunc redduntur. Hitte
cum meliussit providere, quam poenitere (V), ac amplius in
bello efriat prudens provisto, quam robur & militum sor-
titudo {d) y veteres svio-Gothi, gens omni aevo bel-
iicosissima, omnem intenderunt curam artibus ejus-
modi inveniendis, quarum ope hostium conatus at-
que adventus, ceteraque sua modo, modo amicorum
aliorumqj molimina mature conslarent,ut sine mora
vel ingruentem vim reprimere, vel de commodo
quopiam imminente spem percipere poffent. Qui-
bus civium usibus antiquitus artificium illud per i-
gnos necessaria significandi potissimum inserviit, dc
quo mediante non tristia tantummodo, verum et-
iam laeta saepissime indicabantur ; quod tamen suc-
cesTu temporis paullatim immutatum, aliam induit
faciem , licet hodie neque, praesertim belli tempo-
ribus, usus ejus plane m desvetudinera abierit. Nam
hosle sinibus regni imminente, hoc modo, spe il-
lius citius, ejus conamina patesiunt, atque sic sae-
pissime eluduntur. Quare Polybius inter Romanos
rei militaris & civilis scriptores praecipuos, caput
facile exserens, artis hujus utilitatem descripturus,
E % hunc
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hunc in modum verba facit (♦) Miximm essi*
c aciam inter ea, qua bu: tendui:/m, hibetit acensi iinrs.
Jam prim a» quidem accenduntur , verum opportunitatem
qnandam sipmnr, ut siin pjsiii qu d agatur, cui id cur*
est . etiams! trium vel quatuct, (ivi et '■
m plurium dierum
itinere distet, ut rebus auxilium posi entibus, per accensi
ignis indicium, ex insperate succurri possit . Expensa vC-
ro Gothicaeque origini in priori eiissertationis par-
ticula, vindicata vocis .sugari etymologia, pauca
cum de artificio ipso ejusque salutari &. ingeniolo
instttuto &c. colligere & per summa tantum capita
eundo tradere nunc quoque constiruerim, candi-
dam benevoli Lectoris horum ievissimorutn , ob
nimiam temporia angustiam , fractamque valetudi-
nem, quae non exiguam huic labori injecit morartl*
tumultuario calamo congestoruin, ipero & reve-
renter expeto interpretationem.
(a) saliisi t beli. Catisinar. c, i pt m. 6. (/-) p/aut M. sht-
lar a£i. 2. r, i4 (r) Valerius apud Dionysium tjaticar. /ibi
xi. id) Acti. 33 4* si- 7- si (e) lib. X. cap. yp.
§. IL
ITArios instrumentorum (peculari usui & inda-
V gationi adhibitorum significatus expolituris va-
ria se sistunt nomina , quibus olim insigniri solebant.
Utpote Angarorum, quo ilia antiquitus a svio-Gothis
nuncupata suisse probabiliter autumat Cl* Verelius
is). Cum angaris conveniunt pyrae vernacula lingua
vel toitslts ita dictae, a Gothico ststssn custodirei
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munire vel excubare, Itaque apud Ulphilam sepul-
chrum Christi ttsitan i. e. custodiri jubetur (g) , &
pastores gregem i e. custodire dicuntur (6),
Hinc todberstisa Aplustre ventorum slatum obser-
vans & ad eundem se componens ( ;) nuncupatur *
& Upides limitanei, quod lineam & ductum ab
uno angulari termino ad alterum monstrent dq. Ab
eadem radice deducuntur ttsitslVbsttb exeuhia (/), tlsi*
pyrarum excit itio cura (w), vt»att>i!PeiOt s
Ia cusiodia («), stssasad pyrarum custos (oj. ganbiret*
tar seu tsanbmvcttslt tam pyrae quam earum curatores
denotant(/>),utroq| etiam modo dicitur,ab Ijliabst iVH*
ta struem componere lignorum. & tCtlbta tt>tta rogum incen-
dere (cj). Hinc etiamttabljallbemenn Vigiles
lOClta servar e , custodire, curam agere (s)* Hodienum tVC*
tat quoque dicuntur simulachra & exuviae avium,
praesertim aquatilium , quas ad sallendum ignaras
ejusdem speciei alias insidiantium solertia aucupum
quasi in excubiis collocare solet. Dicebantur quo-8
que subbd vel stimttlsl quod tumulum, vel quod in
tumulo vel editiori loco conlpicisur, significat; &
includit significatui suo <33c6summcl ( hodie s&cmat*
{t ) rusii eorum rebus incisum , eo quod chara-
cterismus ille instar tumuli plerumque insurgat (*)•
Er eadem sere potest esse ratio, quod tessera milita-
ris olim dicta saerir IjdrsUltlbl (u). Observari heic
etiam meretur vocabulo suitllttd non per le expri-
mi monumentum sepulchrale , sed ligna scopulorum ma-
rinorum, quod reliquo maris sundo sint elevatio-
V
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ra* unde hujus denominationis ratio pyris haesse.
s$Cibxj[<XZ pyris porro nomen dedere voces vel st
excelsum , altum quod adificium, struem saxe-
am vel quamcunque aliam hominum manu exslruBam in*
que apicem desinentem molem denotat, a veteri Gothi-
CO ‘spUisl struere deleendens, unde hqty s.
truncus arboris sursum excrescens, s5itl vomer , ser-
rum acutum, s3j(q securis acuta , sili s. pss sasitta cuspi*
dem habens. Inde etiam his pyris & ex illis quoque
pagis & praediis etiamnum vicinis pyra ex-
ctlsa nomen, quod in cellissimis montibus, qvantum
unquam tempestatis violentia permitteret, jam o-
hm erectae exstructaeque suerint. subinde etiam no-
mine venire solebant, corrupte apud alias gen-
tes Calpes & Voce enim Jstqls nostrates ex-
primunt quidqnid in aliqua re eminet & altius exslat. Un-
de Kalsd, Kalssund promontoria & scopuli sunt ma-
rini, navigantibus Cynosurae instar sastigio suo ad cur-
sum servandum rectum & indeflexum. Inde
sctlshjar/ miisculi carnosores pone tibias eminentis , vulgo
audiunt, obices serarum, sagltta cusstde mu-
nita (st»)', Hisce aurem temporibus noslri vocant has
pyras a tPdtbt curam excubiat notante,
& Gotsiico sdse hodie quoque usitato, capitis aut
montis verticem significante. Hinc Chasvari,sajU)dCjs
scsss pyrarum custcdes nomen acceperunt silum. Illae
vero pyrae inlitroribus maris primum exstructae,ho-
silum adventui & irruptioni civibus indicandae prae-
cipue apud nostrates oli in inserviebanr, in meditulliis
terrarum antea simi non solitae, quam silvae exci%
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liberius per terras iter incolis non modo, verum &
hosti praeberent. Ceterum remotis illis impedimen-
tis & quasi repagulis, omnia tere editiora loca stru-
cturae huic institutoque idonea, ejuscemodi pyris sunt
ornata, quo hosti, ad limites regni accedenti, in in-
teriora ejus, antequam conamina civibus patesierent,
penetrare non liceret Quare custodes etiam, inprimis
ad sines regni, hisce certi erant constituti, qui. co-
gnita hostis adpropinquatione , pyris ignem lubde-
rent; quo facto, cives de slasnae indicio antea erudi-
ti, promti ad loca sibi a principe aut legatis illius de-
stinata confluxerunt, adversariis non modo obviam
ituri, verum etiam, priusquam viscera regionis cor-
Hpere & vastare poffent, expuisursi Quod in patria
hostra olim beneficio & solertia hujus artisicii appri-
me opportuni & ingeniosi, aeque ac in aliis terra-
rum locis, postquam illis ihnorelcere coepit populis*
felicissimo cum successu factum esse, historici side
dignissimi memoriae prodiderunt Tantum tamen
abest, ut in hostium conatibus ac moliminibus prae-
veniedis usurpatae tantum suerint strues & pyrae istae,
ut ad alia qvoqj laeta multa & tnstia pro re nata* per
signa de quibus speculatores inter & eos, quorum
intererat,convenerat, indicanda, quantumfieri posset,
usum praebuerint insigncm, licet omnibus omnino
negotiis ad publicum aeque ac privatura com-
modum cujusvis spectantibus vix sussecerint Deinde
hoc nomen attribui lolebat etiam Pharis, quae in pro-
montoriis maris & ad ostia stuminum aut sinuum*
quemadmodum in Belgio alibi$ praecipue ac proprie
ad cursiim navium dirigendum, ne in scopulos tenv-
pore nocturno incidant, & tutam simul m portum
viam navigantibus monstrent, exstmctae visunturVe-
rum exigente ita necesficate has etiam Ipecularum
instar usurpatas suisse, quin & nomine eodem ve-
nisse quoque sidem nobis faciunt historiae & monu-
menta veterum. Has excipiunt denique Persarum
Tabellarii, qui in Perside non solum,verum etiam vici»
nis terris Assari simi nuncupati. Unde a veritate haud
alienum quibusdam est visum per Angaros proprie
Poslas intelligi debere ; praesertim iis haec opinio
arridet , qui Cyrum artis inventorem suisIe existi-
mant. sed qvum ex historicorum monumentis e-
doceamur, specularem, qualem eandem ante explicui-
mus, significationem, nec Persis ante curtorum pu-
blicorum vel tabellariorum institutione suisIe ignota,
ideoque e re non esse yidetur.ut ei a nobis subscriba-
tur opinioni, praesertim cum & aliae rationes idem,
qvod nos urgemus, evincentes in promtu sint.
is) mt. ad. h:si. Herraud, Boj. (o)Mith, 27. J>. 64. ty,
(1h)Luc, 2, Ks. (i) jtonunss.0 srp. (s) Ferel. net, ad bJK
Gon. cs Rois. c*p, 4 Q). g.g 0ulabincj. £anbrcairt>- 23.
r. 4.{m) G«tr. & RolJ.pag . 200. (0 ) oit. 0.
(. i)snorre sturles. s, 12?, (?) O'. (r )rm. lex.Run. (s
Rols.s. c. 41.(r) <rng s.sitjrcs 23- sU C0 w/.
g Ittbctbo sj. 2,7. J)h. Loc en. J iris stio G»th. Lexic. («)
Nonana. 0 p. 2/2. C*J Rudhc'k. Athnt. tom. h P*g- typo®
• 2 ‘ $. III.’
|''VVum densissimis antiquitatis tenebris sit invp»
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lutum, multisqud acutissimis historicis etiamnum
iqua haereat circa auctorem pretiosissimae hujus ar-
tis investigandum, res operosae erit indaginis. Polybi»
hanc inventionis gloriam quidam adserere non du-
bitarunt, quorum ut suffragemur opinioni, vetat hi-
storicorura sides, nam ante eum Ane* commentarii
& in iis artis hujus praecepta, ab eodem
condita, suerunt. Cui etiam praeexstitere Cleoxenus &
De modicus , ambo bae arte insignes, quemadmodum
Polybius (*) satetur. Alii eandem Lynceo aut si ma-
vis Lino A'gypti silio vindicare satagunt, qui mise-
ricordia conjugis (nae Hyperranestrae motus, clam (e
surripuit, atque Lyrceam oppidum venit, ubi sace
sublata» adventum ipsi silum significavit, quod ab illa
mox reciprocabatur mdicium(r). sedorigi-
ne ulterius extendere jubet historia Cereris,quae cum
siliam suam a Piutone ereptam non invenit, facibus
accensis per totum orbem quaesivisse dicitur,
quod indignare etiam videntur verba Barclaji (a),Po-
lyarchum, de origine Angarorum, Timocleam alio-
quentem singentis: Ex(pedabam, 0 matrona, ut hunc
merent ab antiqitijjim i saennt religione deduceret, quae in
vesir* JEtnx saporibus orba Ceres arcendit , Alii autem
illam reserunt ad tempora belliTrojani, ubi sacum
usus satis suit, svasu Palamedis» praeclarus. sed ne-
que huic adquiescere possamus sententiae.nam ve! co-
lumnae Herculeae, sigmficationi olim (peculari inser-
vienres, hisce temporibus (unt antiquiores, quae sa**
jnen probe ab iliis columnis Herculeis sunt distin-
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guendae, quas metae victoriarum ejus suere.Qyamob-
rem genuinus hujus auctor instituti censetur, saturnus
(4), qui ut aliarum artium bellicarum peritia, ita hu-
jus quoque inventione, quam maxime insigssis erat,
quemadmodum Celeb. Rudbeck. olim existi-
mavit aliosque docuit <nyxtw< suit rex Go-
thiae Ericiis quem in insulis Fionia,Faistria, selandia,
Maeonia acLalandia strues ejusmodi plurimas exstru-
Xisse pleraecg historiae nostrates volunt, unde nomen
satis diu ipsis quoque insulis vetustum illud meralatjesc
ab s)tb planitie (eu solitudine & stitU h. e» pyra spe-
culatoria, haesit Cuinam horum inventionis glo-
ria sit tribuenda, lis est, cui dirimendae me prorsus
imparem deprehendo. Alterum autem auctorem
prudentissimi hujus instituti exstitisse, extra omnem
dubitationis aleam positum esse videtur, atque
vel inde patet, quod nomen arti impositum Gothicis
gaudeat natalibus, hincqve eodem in solo ipsum
etiam artificium natum atque ortum esse, secus sen-
tientes,ut mihi largiantur, necesse est. sufficit hos
ambos heroas nywsyst suisse , alterum Angarorut*
inventorem exstitisse, atque tempus inventionis e2£
calculo b.Rudbeck. (d)( qvi detractis antiquitatis lar-
vis, plurima in patriae comodum detexit & luci pu-
blicae restituit) in annum mundi bis millesimunrrprae-
ter propter , atque aetatem Abrahami coinci-
dere. Verum certum hilce dynastis in chronolo-
gia adsignare locum, res est longe supra meas vires
posita, ideoque majoribus ingemi Viribus pollenti-
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bus, eam toe tricis intolutara extricandam atque ex
curiendam relinquo.
(*) lib. JC.-t s-O. (s 42, (?) Paur, lib. 2tpag, Ilo. (&) Argtn,
Ub. i, cAp. }, (a) dt quo AtUnt. tom. i.cap. tsjntegr. (s>)
t>id. disertat. de Angar, UpsalU super':ori seculo hahiis mtmbr,
J. §IP. (e) conser. J. Magni hist. seprent. D. Pet.
h/jl. eccles. suto • Got. Mich. Joh. IVatrangy Theats spio~
Gotbic. antiq. pAr r J {d) Atlant, Tom- I. p: 771, tom. JITP
p, 136„ Cs js7 . (0 cons. city iiJsertAt, mtmbr. 11.%. IV,
s, IV.
MAtecta , ex qua consici solebant Angari , variasuit pro lubjru cuiuscunque modo esset arida,
atque igni concipiendo conceptoque servando apta.
Nam certum lignorum delectum pristis temporibus
usitatum non suisse indicat Hesychius , qui sub no-
mine e-poTniet*) oV]a»e*#, (Psvyet»
ts, n omnia somenra igni concipiendo idonea
comprehendit & <pe t'ryie* yocar. Quod au-
tem sequiori aevo certas elegerint lignorum species
haud imprudenter tactum est Adhibuerunt enim ve-
teres virgulta minus virentia cito areseentia & igni
accommodata, quae genus tertium frutices inter &
herbas esso, ac CsvyAv» vel $ vy*vt**v nomine pro-
prie venire putantur a Gulielmo Budaer ( c , & quet-
cum prae ceteris ob robur suum ( ilicem que ob
picis abundantiam hoc in negono laudari
de quo Aulus Perluis ira satur ( ):
Jipiter! At Jtje n~>n i Umet Jugiter 'ipse** 4 -r— 9
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Ignaviae putas, qvia rusti tonat oejus ilex.
sutphure discutitur [aero.
Pinus ncc non larix huic instituto accommodat*1
etiam tuere. Aeque hae singulares sunt lignorum
species,quae deinde pyrarum usui adplicatae sunt.
Nostrates abiete, ( idiomate )ob pin-
gvedinem, slammas facile concipiente, ab antiquo
gprsl urere & igne r i)usi sune, immo etiam
aha lignorum genera adhibuerunt arida, iis praeser-
tim in locis, ubi ejusmodi pinus non inveniebatur.
Piceae autem arbores praecipue facibus illis conslru-
endis, quibus signa recentiori tempore dari coeptum
cst, inserviebane, quippe quae ignem apprime sovent.
sic Hannibal saces ex colligatis lignorum aridorum
saseibus secisse memoriae proditur {k). Componesaan-
tur eaedem etiam ex sustibus inque multas aristas in-
cidebantur, & subinde cera oleove inungebantur,
quo facilius ignem conciperent, conceptumque ser-
varent. Ex suniculis quoque contortis factae sunt
aliae saces, & aera vel pice circumdatae unde Gal-
licum illud torche derivat Martinius (/;, Harum au-
tem sacum rarus erat in bello usus, dio enim non
exponebantur, sed intra laternas contra tempestatum
Vim continebantur. Qnatuor sacum harum gene-
ra recensentur a Laelio Bisciola (m), ut aliae sine »«•
sHales, aliae ludicra aliae /peculator ia & aliae friatoria,
quibus duo adhuc addi possunt, nimirum sacrorum
& illae quae auguriis inserviebant (»;. Restat illud
genus sacum, quae storia nuncupantur, hodieque
apud nostros sunt in usu, praesertim tempore aucta-
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mnali, quandocunqj necesse est, ut inter vicos procul
a se invicem distantes iter tempore nocturno faciant,
dum accendunt hujusmodi saces, antea ex piceis li-
gnis consectas, ut eo tutior illis sit ad loca destinata
transitus.Ne quid de illis ignib 9 dicam, qui nocte, Val~
burss diem praecedente, per praedia & pagos adremo-
venda omnia a pecorum pastu noxiorum'anirnaliQ
pericula & olim & hodie accenduntur. Praecipue au-
tem ejusm* taedarum ususinsestojuliorumest insignis.
Incolae enim alicujus parochiae, qui procul a suo tem-
plo distant,cum ipsis curae cordiqj sit quam maxime,
ut hoc sesto aeque ac aliis templum frequenter &
tempestive conveniant, atque si justo aderunt tem-
pore, ere ipsis sit, ob longum iter, ut ante solis or-
tum domo egrediantur sua; tunc ad terrores & te-
nebras dispellendas, variaque alia incommoda aver-
tenda, quae in densis tenebris ambulantibus facillime
occurrere poffent, magna hominum multitudine ad
prosicisendum, si sors atque occasio ita serre queat,
consbciata, quo eo jucundius ipsis reddatur iter,
saces succendunt, ex quarum luce pedibus euntes
aeque ac equis vecti, utilitatem percipiunt luculentam
& manisestaria.
$.v.
(*) Coniw. lin Gne, t>oc. tyvyav. (g) L,sl. Bisiala ho*
ris JuhcisilD»tom 11. I. XIF. ck ig, ij. si) sat. x. v. (sseq, Edd* non;. igni\{k) Polybius /, /. c. (/) isjr*
Philo}, vae. sax, (/») hor. (ubcis. tcm. II. c. ig. 1 . («) disser-
c/>. membr, II, $ de sucum generibus B, L, Ja*
tisseti
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UT non de materia peculiari, ex qua consici de*berent pyrae, ita neque de singulari forma iis-
dem induenda adeo solicitos suisse, led varias li-
gnorum species coliegisse, atque in cumulum con-
jecisse , eiq; deinde facibus admotis ignem subdidisse
conslat. Quadrata inde ipsis placere & adridere ccepiC
figura, sed multis tabulatis distincta, ita ut tabula-
ta in altum exsurgenna magis magisque contracti-
ora sierent, ad modum suggeflorum eum in sinem
a Romanis praeparatorum, ut in illis cadavera de-
sunctorum cremarentur, quorum descriptionem no-
bis exhibet Herodianus {<>). sed quam ut prolixam
nimis, quia Hilce inserere non vacat, ideoque ad
'iplum auctorem B. L. remittimus, Aliam autem
formam delineat Barclajus in dialogo Polyarchum
inter & Timodeam (p\ At Ttmoclea , ait, num tu ve-
ro in eitjusque c odis jugo arborem non vidist , in longitu-
dinem mxli defixam , cujus apex in cavea modum serro
undique per radios prst. ingeme laxatur? Annuente Polyar-
eho, hi s ine, inquit , publica arbores ad id ipsum consti*
'tura, ut ad regis imperium mpojitis in vertice saedus ne*
gotii signum dent , quod illie oporteat per populum procura*
ri. Quae delineatio proxime accedere videtur ad
formam inflrumentorum , quibus piscatores uti so-
lent tempore nocturno , cujus stimmae cavirati ser-
reae plerumque, ligna arida picea imponuntur, ad
illustrandas aqvas, ne tenebrae ictum in pilees inten-
tatum eludant. Nonnihil dissimikm soriae formam
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describit Bootius (7) Angarorum y ad modum sere
eorum, qui in Hibernia a Danis exstructi putantur,
quam hujus sciendi cupidus apud ipsum videat. Py-
ramidalem vero & conicam figuram & alus genti-
bus & nostris praecipue borealibus ut apnssimam,
maxime adrilisTe adserunt celeberr. Rudbeck (?•), &
Olaus Magnus, cui hae pyramides dicuntur i-
gnitae atque ita ad eam figuram sunt exstructae, ut
earum substructiones saxa, apices vero,pinus in a-
cervos congestaeconstituerent, quippe quae huic usui
quam maxime idoneae, quemadmodum ex§. supe-
riori quodammodo patet. De sacum autem figura
qui informari cupit legat disput. a nobis laepe cita-
tam (0-A auctores ibi allegatos, unde notitiam de
illis sufficientem haurire pocesh
(o) Lib. 4. c. 2. comm. i2> 13. I4. 15. (p) lib. I, c. 3.(3)
dnim.ij. sacrt 2, (s in dijjertat. cit. (r) Ati, tom II. pag,
9 6. {/) membri 1. §, FI t pAgk ip, ig.
$. A
UT rationes aliis necessaria significandi felicemsortirentur eventum, loca pyris vel speculis
ejuscemodi exstruendis idonea, excelsa & oculis per-
via, veteris ac recentioris aevi homines elegerunt, quo
ignium slamma procul conspiceretur ab iis, quorum
intererat* Unde Homero loca eminentiora dicun-
tur noma i, in quibus speculatores dispositi erant. £c
suidas Tn/scrtum dm&tt , detKwoi lo xaJivijsr & (J)gviljug/tt <*-
imituyvitnt. i, e. Igne Juperne sublat» JigHuttt
j
-
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do , quod pulcherrimum esi, «slendo , (s speeuhtio siuperne
«slende»*. Praeterquam quod Olao Magno in
vertice montium positi describantur & Barclajus ( t)
seriem significationis faciendae demonstraturos , di*
cic illps qui primi ignes conspexissent, montium
etiam siiorum juga pari fulgore illustraturos, ex*
emplis & experientia insuper res ista adstrui nullo
negotio potest. Philippus Macedonum rex, ut ho-
stium conatibus mature praeveniret, in Phocidem*
Euboeam & Peparrethum mittit, qui loca eminen-
tia ibi seligerent. Iple in Tisaeo C mons est in alti-
tudinem ingentis cacuminis editus ) specuiam poni
jussit, ut ignibus procul subUtis, signum,ubi qvid
molirentur hostes, momento temporis acciperet (").
Asinius & Ventidius ex castro Fulginio centum &
sexaginta stadiis Perusia distante, multis noctu igni-
bus incensis, Lucio in civitate dicta a Caesare ob-
sesso indicabant, le, quam primum fieri posset, ipst
auxilium allaturos («> unde consiat loca alta huic
negotio cqmprimis a veteribus desimata suillet Ce-
terum, qyibus soli natura hanc denegaverat praero-
gativam, in ipsa planitie qvoqvc opera ejusmodi ar-
te edita, & tahbus signis edendis apta excitare adla-
boravere, qvae formam sere pyramidalem expresse-
re, ac certissimum rei,de qva convenerat, indicium
itidem pertulere- Turres etiam praealtae, exigente ita
neccslsirare huic rei officium exhibuere suum, mty $
dictae, & excubias in illis agentes generali nomine
***& 1* UC VUsi -
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milius Portus s>), quod tara saces custodire, quam
easdem in altum tollere, munus ipsis coshissum in-
jungeret. Hinc tamen existimandum non est t py-
ramidalem slructuram plurimis, nedum omnibus su?
jsse communem, quemadmodum picturae a Lipsio
in tractatu de militia. Rom. (z) nobis ob oculos po-
Picae, evidenter demonstrant. Verum cum fulgor ho-
rum ignium facile tempore diurno {olis iplendo-
ri cederet, ideo sumo interdiu signa transmiserunt,
& noctu ignium ope; qua ratione Thebanos celer*?
rime etiam ( nimirum per Ipeculas diurnas) ad
vindicandam libertatem, & Lacedaemoniorum jugum
excutiendum suisse convocatos, narrat Plutarchus
(a). Nec morem hunc Alexandro insvetum suisse
tradit Curtius (b) Tuba, cum caslra movere vellet (die-
xinder ') (ignum dabat, cujus finitus plerumque tumultu-
antium fremitu exoriente , haud satis exaudiebaturs Er-
go perticam , qua undique conspici posset , supra prstoria
unt (latuit, ex qua sgnum eminebat pariter omnibus conti-
cuum, obscrvabatur ignis nostu, sumus enterdiu.
»7 *>pxe seu irvsnvjdt hosce diversi honoris ac dignitatis
suisse faciles credimus, ita ut animadverso-
res egerint aliiinaliorum ministeria.sic summa artis
hujus cura atq; inspectio Graecis erat penes ]o* ueyav
J.xysIsuov Irc BlyXae, quo officiooiim Byzatii sunctum esse
Joan.Zopar. resertur si) sed artificium hocce,ut initio
admodum rude suit, adeoque omnibus necessitatibus
civitati indicandis vix sufficiens, ita vanos modos
pro rerum diversitate signa dandi, progrediente tem*
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pore excogitaverunt*’ Hostis adventum si-
gnificaturi, suas, qui primi illum conspexerunt, ac-
cendebant saces, quo iplo ceteri admoniti pari sul-
gore integram regionem momento sere collustrarur,
quo cives e vestigio ad proximas urbes,& alia loca si-
bi destinata confluerent, Pari modo siebat, cum ali-
ud quid ab imperante, civibus cito denunciandum
statuebatur; eadem celeritate tumquoqve accende-
bantur slammaque visa, quorum intererat, celer-
rime concurrerunt, qvo facto princeps ad proxi-
mam civitatem qvendam mittebat mandata Tua per-
terentem: qua; ab alio cive mox recentibus equis
ad aliam transferebantur civitatem, ex qua deinde
eadem celeritatis sides exigebatur, ita ut exiguo tem-
poris spatio regis volutas omnib 9 in univerium sub-
ditis innotescere posTet. Varias methodos & modos
pro re nata signa dandi, videat,cui volupe fuerit, in
disputac. saepius nominata adductas, quo B. L. re-
mittimus
(0 *r ien - c - 5' ( 0 con s- Libius XXFIll. c, s. Polyh.
lib. X. c. jg, (v) Aop. Ale*, d* bell■ cibil, lib. V. p, m, 40%.
iy') Gloss, ad suid. vae, (ppviijupia lib. F, dial. g, p, iyg
(4) Ubell, de gen. soc. pag. sqs- sb) Cirt. F. c. '2. 7 (s)
Bunavent . Fulcan, s:hol. in Arisl. de mundo, s. 6, in sapi*
m laudata dijsert. de Angar, cit.
§.vir.
HEbraeis siecularem (ignific atIonem non suisse ignot m,testantur Doctores Hebraeor. R. Raschi &
j&Dav-Kimchi (d) nec nonJBootius (e), qui plurimas
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OX sacris alluliones ad AngasOs factas collegit. Grae-
cis non minus eandem suisse familiarem,plurima sido
dignissirnorum virorum scripta comprobant* Poli
Philippum enim Macedoniae regem, cujus mentio an-
tea est injecta, silium ejus Perseum artem hanc ex-
coluisse docemur ex suida (s) & Aristophane (g).
Artem hanc in Asia nutantem , restauravi Antigo-
nus, Ipse unitersam Aslam, cujus erat dominus, facibus
tabellariis instruxit , quorum opera celeriter admini-
slrarent omnia (£). Arabes qvoqve nec latuit, qvod
Bonavent. Vulcan. leqventibus clare indicat verbis
(i), cum Arabum, ex Frontino, esse notam consvttudinem ,
ait, de adbentu bisilum, interdiu simo, noElu 'sero igne,
significare. Plurimas ejusmodi strues in Italia ad ma-
re Tulcumflc Adriaticum inveniri, adhrraat solinus
(t), praesertim in sicilia & regno Neapolitano, imo
etiam in iittoribus maris Adnatici, ex qvibus spe-
culatores noctu slamma , interdiu pulveris nitrati
sumo, classe hostiii Turearum adpellente, ligna da-
re solent, ut incolae in intimis regionibus ad suro-
rem hostium cohibendum & arcendum constuant.
Nec ab antiqvis suisse parvi factam Romanis, declarat
verba Ciceronis in artis neglectum invehentis (/)
Piam siout antes consvetudo erat, pr a donum adventum
slgniscahat ignis in rpecula saustus , aut tumulo ; sioslam-
ma ex ipso inrendo natium, (s lalamitatem acceptam Cs
pericui m relijvur» nunciahat , Ad fretum Gaditanum
ieu Gibraltar speculam se vidisse resert Monconnu
lm). Cujus generis sorsitan censentur inae turres.
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de qvibus narrat Livius s»),qvdd iisdem & /pecutis &
pr$pugnA'tilit advetsut Utsonti UtAntae Hijpani , in qvO«
sum regionibus plurimas inveniri a Mauris relictas
adierit Bonavent. Vulcanius (e)» e quibus, ignibus
accensis, nuncium de adventu hostium per omnem
regionem transmittebant. Montes Helvetii pluri-
mas nobis strues monstrant hodieqve, ex qvibus
respublicae eorum magnam satis percipiunt utilita-
tem qvod anno 1-711. satis est compertum. Ar-
mis enim Gallicis* ad sines eorum adpropinquanth
bus, unius alteriusve horulae spatio, aliqvot millia ho-
minum confluxere, sed res in discrimen non suit de-
ducta* In Hibernia plurima etiam praesidia specu-
laria ob oculos sunt posita, pastirti a Danis elimet
structa, unde munimenta Danica audiunt. Nec A*
mericarti illis darent* si sides Gascilassae de la Vega,
In dissersatione dicta (py citato* sit habenda#
qvi inter alia narrat custodes specularum ab indi
genis chinket adpellari, & senos atqve octonos,pes
ungulos leucae qvadrantes,irt tuguriis .dispositos esso#
Cursorum munere sungentes, quiliteras vel manda-
ta a suis stationibus ad proximas qvasqve perlaturi
essent. Unde magna celeritate etiam inter illas geti-»
tes omnia peracta suisse existimantur.
(d) L°x. (s c animent. {/) dninud. sac?. /, i, t6 s. (sy
sydc. 9st itstvgi (?) s(H&. i6U (_') siiodor. sicut. Bibtioth.
tibt XlXt pt 637. (sa scbiti iri lib, de Mandi e t 4, &* tit)i it,
t. /. (k) cao, Jtt. () osAti Xt in Ver. (ni) teni. ttl. iitntsc
p. (r>) tih. XXtU c. ip* (0) sihil. iri libi dissundi c* L Q>)
rncmbr. /* J* W-p*i»s1t
i wuh
GUm patria iiostra dulcissima * angasctrum inven-tionis ac institutionis gloria (uperbiat, Operae
pretium erit, aliquot illorum enumerare ac perlu-
ffrare. Antiqviorum forte primum sibi vindicabunt
locum columnae Herculeae, huic usui inprimis Olirtl
inservientes, qvarum una in littore selandico , alte-
ra vero prope Helsingburgum in scania in colle
&ortasen/ tolle (?) erant sinde freto*
praecipue lictori selandicoj nomen A-
eri freti fixum vel colem ei, ab /Aero sunb freto
& ot fixit, materia puta columnarum j homesi hae-
sssi Hae aurem, ut antea monuimus, non sunt coii-
sundendae cum illis columnis, quae metae victoriarum
ejus suere, & certe hoc in loco collocari neqvesis.
Illas columnas specuias vocitat Florus (V); nam iis-
dem in utroqve littore positis a piratarum continuis
plerumqve & cum injuria prorumpentibsis ex iri-
iulis illis insidus, Gothos suos liberare Voluit Hercu-
les. In Juthia & praesertim in inlissis illis se-
landiae, Fioniae, Mceoniae, nomen ivctalatjcb / Jtss*
ksytib/ tvitaOctt/ nsstatonb/ ttM
hinc & illinc in illis politi * ohrti dedere. Qvo-
rum vestigia etiarnnum plurirnis in locis earsim re-
gionum leguntur j ut in Juthia jpstatboKslsiib/ & adi
extremum ejus promontorium stas ebctg/ tvtt&bctst/
mtbesasjum / itajjstarbe/ Itasjcbagen/ & id genus
alia plurima. In selandia, 5BetbccT/ tbltdr/ imtsa
I Fionia, jtagssistsb/ &&
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In scania; littore, / siasytCXQ/ slasesso/
sjdflsss &c. Ut autem plenius haec percipiantur
nomina, tenendum est, in lingua Gothica, per ita*
sat/ / nntar & ivetar/ hujusmodi pyras ple*
rumqve intelligj, ut antea dictum (/), Rationes au*
tem ex aliis desumtas, qvibus valide satis probatur,
Herculis columnas , specularum officium olim ex-
hibentes in littorib9 nominati freti Oeresundensisex-
structas suisse,in dissertat.cit (t) videas adductas plu-
rimas , qvam si volupe fuerit, & auctores citatos
consulat B. L. ipse. Hisce subjungitur agger ille
hslnsWOtsc / in csMo exstruEi* erant tarres vel specuU pt*
itus , per intervalla ita disposite, ut ex iis eminus adven*
tantcm bostsm facile essit animadvertere (>*), sed hic
duplici potissimum usui inserviit, & munimento ad*
versiis externam hostium vim, & significationi spe*
culari. Quem etiam exstructura primum suisse a
Gotfredo vel Gotrico putat 01, Vormius (ty, sed
firmis a celeberr. Atlans. auctore probatur argumen-
tis, svitho§ hujus prima jecisse fundamenta, qvo in-
colarum in terris libertas, suorum tunc
Tubditoctim, sarta tectaqve constaret (*). Et eam siU
yam qvae Bacenis, 95<lCsc(TosiClt dicitur, qvam pro
munimentp svevi, lui. Caelari armis sese insestanti,
objecere, aliam non siiisse,qvam qvae seqventi tem-
pore stntehacsesss/ gasebacsens & banaWtsed nomen
subierit , eodem in loco ihonstrar celeber. Rudbecks
Qyod agger hic speculae naturam exuerit, inde sa*
ictum esie putatur, qvcd Haralius Gcumonis sdtd?
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tcmb ssefra dictas, cum piae Odonis!. petit :oni, uc
religionem amplecteretur Ghnstianam, renuens,
bello petitus , victoriam adversus imperatorem bb-
CinuisIer, qvin & majores contra se vires compara-
ri audivisset, de munimento sollicitus illico esse cce-
perit , ut arte id , qvod viribus neqvibat,
qvem in sinem eundem communivit, num autem
hodie dirutus sit, vel pro munimento usurpetur mi-
hi certo non constat.
( q~) Pst. CUejs'. Ms. (/-) IV. 2, /ts» (r) plurx d; his qui
desiderat, cans. Rudbeck. AiUnt. tum. I, pagg. 49 s, 490,
rs4. 674. (t) membr. 11. §. 4. p, 4\ 44, seq, Ai cale.§ («)
Pontan. rer. Danit. lib. l\ (ir) monument, Dan* /* /. c, st
(,v) Kndbeck , AtUnt. tom„ /. pag. 5 spt
§. 1%.
AD alias nostratium speculas recensendas porroproperamus. Prope lacurn ad porrum
ejus locus est a pyris denominatus,
sdlttd/ ubi olim pyrarum excubiae habitae sunt, non
procul ab Upsalia. Ab altera parte Upsaliae, ecdesia
/ vel qvemadmodum in monumentis
hterariis haberi adserit nobilisT. rtsnljtesitt s»j3B
jjtssb/ inde etiam nomen sortita est silum. Birca me-
tropoli regni existente, intervallum qvod inter eam
& tunc temporis hodie stockholmiam, iti*
tercedit, quatuor pyras sustinuit. Qyarum prima in
monte / altera juxta praedium itOHsss*
tertia in hodie /
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qvarta ad lacum , qvo iter ad 33Iocss)tesunb institui?
turs in monte / unde praedio huic vici-
no deinde nomen haesit. Dalekarliae orientalis pa-
raecia talem sistit pyram sssddbetsig stctcs
vel tusstut vocatam. In parochia £iurnio tktis&18i'spe$ slslcs isi ecclesia ©dtst repectuntur. Pari mo-
do in Gothiae consinio & colle ingens mo-
les, nomine nota est. In Vestrogothiae parte
mediterranea per planitie aequoris & regionis vicinae
non minoris usus & opportunitatis, qvam rarae ma-
gnitudinis moles ejusmodi lignea in figuram metae as-
surgens , una cum excelso , cui msidet, colle kiri-
diae vulgo jstnscasuHe/ (qvit a suscitatis in illius
vertice custoditisqve speculatoriis ignibus & sibi &
territorio, qvo cingitur gemino,(*)iUnbeI)teasc & ivltl 55
tfflcrscinsi nomen peperic} se oculis etism procul ad-
Ipiciemmm suspiciehdam probet , Irhmo regionis
Ost*& sud-Gothiae oras plurimas offendere py-
ras certum est, qvas qvidem jam enumerare pro-
posita brevitas non permittit. Inter scopulos (Tite-
ssdrten/ qvi a mari frockholmiam iter praebent , in-
sida est 2ns)0llllCll s, ©impellite/ & promon-
torium jantyOlt tkpsard & angaro adornatum &c4
In parochia sOsigssib sudermannorum prope praedium
parirerqve ecclesia ad praedium e-
qvt-stre habentur pyrae, nec non in lit-
tpribus Kosiagicis & ssBebto ; praeter plu-
rimas alias, qvibus littora borealis svuhiae instru-
ctissima, contra Muscovitarum irruptiones , effero-
i
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vimus. Celebriores in Norrigia suere qvondam in
insula §enn'nss/-Dcts & £>egtastutia / praeter quas,
plurimas eciamalia? ibi suisie, faciles credimus; prae-
sertim Haqvini Adalsteinii regis aevo, qvi omnia edi-
tiora loca per totam regionem ad oras praesertim
Norrigiae maritimas, pyris instrui justit, perhiben-
te sturlonide (z). Ignium horum usum, hodie apud
nostros, necessitate sic exigente , neqve exolevisse,
ostendit epistola ac mandatum typis excusum, du-
cis exercitus svecani adversus Danos immort. m.
Herois & Comitis Magni stenbocks, patriae nostrae
propugnatoris ac vindicis integerrimi, ad incolas
provinciae Bobusensis & Daliae Anno 1712, missum.
jgasmanbtei jemtvdl en noga ctmmdrbnab ocp tslseen&c
ststoer t>e antdttabe mdrbsasar/ sd at ter frenben stui*
le sorbnsla jtg antingenpd (aut cller stdsitan/ at an
en gdng desecta ndgot tnbrott / martsasarne td an*
tanbas/ ocp bwar man ur tmsr sdrsambla* at sla st*
enben pd (susmubet ocp l;onom tappert utjaga. Qyan-
ta autem side & integritate , pyrarum ohm curam
gerere illi, qvorum intererat,apud nostrates praeci-
pue obstricti suerint, exlegibus nostris patet. Ne-
glectus vigiliarum gravissimae aestimabatur mulctae,
adeo ut non modo sex, verum etiam si qvid inde
damni reipublicas acceleraretur, 40 marcarum mul-
cta, qvae omnium in legibus definitarum maxima
est, expenderetur (*). Ceterum varia horum igni-
um nomina in legibus recensentur, ut ipatbcbbtct /
bstaroart si betgtvatb in promontoriis & montibus ,
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attarb circa paget, 0(ranbsi?atti s ?'» Utto-
igitur concluditur, cum tot suerint pyrarum
genera, nee omnia ejusdem utilitatis , Cingu-
lorum neglectum sine dsscrimine, pari poena mulcta-
eum non suisse, sed in promontoriis ac sinibus re-
gni gravissima aestimatum, cum iedula ignium illo-
rum procuratio ad totius reipublicae (ecuntatem ac
salutern pertinuerst.Primis temporibus,uti etiam ho-
die a nostratibus ad praecavendas solum hostium ir-
ruptiones , usurpati Cunt ex sententia 01. Magni (£),
Cujus rei testimonium occurrit etiam in LL. Frostra-
tingensibus (c). Ab aliis autem gentibus variis ne-
gotiis indicandis in vita civili, non sine civium exi-
mia utilitate, adhibiti sunt, ut supra est observatum.
(r) h s). seder sdo-Goth. ir.s, 1*7. (d £)cimd stiria.
p, ’4 . sio IN. 2g. & 95. w. £ds & 2. £ 93. 9. js,g.g eap, g, ©ubmtr && X95- u. ficati*
93t)ssninsi si. ia. sohist, aptent, c. x, Cs) 9$«
eap. 3. (*) const Thes. Xab initio.s. X.
CUm Cupra mentionem injecerimus Pharorum &in pyrarum numerum merito reserantur, illas
in transcursu nominare, nonabs re sore existimamus.
Hae dicebantur olim vitar , primario, ex vite, bite,
si?num, teshmanium, monumentum, qvod a verbo t>ita,bi‘
ta, lecta, scire, innoteseere , sanare, repar ire, decere.
Unde laeta stemar, <*) Ltptdet signati,memoriales, mtr-
curtalte; qvi simpliciter merken vocitantur, se-
cundario ex Diti ignis cognomine in Eddae adpella-
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«ionibus veniae. Hinc sadnss irstss/ & sint>a 6rtl, ** acce-
dere pyras. Notatur d>s c* *aesso, qvod ex baata , lecta,
deducatur bauten, insignis, eximius, sverdbaute.bellator in-
signis. sutcp Phari turres eminentes,in insulis, ■promontoriis,
(s uliis in mure excurrentibus terra partibus, exjlru£l*\
Ubi ignit carbonesossiti, t>el ligneo , &in laternis , pel et-
jam lampadibus ad concapa metallica specula sopetur, lu-
mendae noHu transmittitur ad dirigendos cursus navi-
gantiumi, iis praecipue locis , ubi Rhombus mutandus t vel
portus intrandus. Hinc specula dicuntur maritima, ignes
publici, ignes litt oraler , turres ignisera, qvemadmo-
dum illarum indolem usuraqve in erudita sua disser-
tatione Ampliss, D.nus Magister Nic. Hasselboro Ma»
themat. in hac Academia Prosessor longe celeberri-
mus, patronus meus optimus, sincero animi adre-
cta ad cineres usque subraisTe colendus, accurate
delineavit.Ex qva vero deseriptione, ut & anteceden-
tibus constat, illas praecipue ad cursum navium di-
rigendum suisse adhibitas, liqee, exigente ias neces-
sitate , specularem usum juxta non raro praestite-
rint. Unde ab adeuratioribus id observari (olet di-
seriminis Pharos inter & alias pyras, qvod Phari in
littoribus maris positae & ripis stuminum, suo usui
destinatae, non nisi summa urgente necessitate, ad
machinationes bellicas significandas usurpentur, py-
rae vero speculatoriae & in lictoribus maris, & ii$
meditullio terrarum, ubi natura loca ilii structurae i-
donea denegavit, arte parentur. Qvod tamen ab
omnibus adeo accurate non observatur , utpoce He-
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rodiano, qvi in descriptione Pharorum promiscue
vocabulis & syvtju&u utitur, unde muiti eam
nullius momenti esse exisiimarunt. Plura, qvidesi-
derat adillusirationem Pharorum spectantia, djsier-
tationem eruditam supra nominaram consulat, in
qva ipsi ex asse satissiet.
promontorium AUndi£ iri paraectstQ&\X\{$XHsos
pyrarum in illo excitatarum memoriam refricans (**)sw veteris t edesu , & Germanorum
cttaCH)Dl() yesna pingte-i concipiendo que igni apprime idone-
um lienum.
$. XI.
NEc Persis specularem usum stiisse ignotumcertum est Cum enim imperium Persicum
tunc temporis longe lateqve pateret, multisque na-
tionibus & Unguis constaret, necesie erat, ut
ejus Monarchae de ratione vicinorum conatuum
resciscendorum solliciti «sient. Hmc itaqve illis
neqv» dsesuit , qvomodo qvam velocissime &
nunciarent, & qvid opus factu esiet, cogno-
scerent. Habebant enim vigiles in speculis col-
locatos , qvi vel clamore vel igne sublato alter alte-
ri , secundas tertio , ordine non interrupto ne-
cesTaria significabant. De clamore succedaneo nos
infirme Diodorus siculus (/; his verbis : Persis pleraque
montana e(l v ilibus interrupta , in quibus consistunt
homines maxime \>oe tles : specuU autem ita didse, quan-
tum 1tox ab una ad alteram venire excipi potesl. Re
igitur nuncianda , unus indamit proximo , ille alteri, &
sio deinceps per omnes satrapias ad extrema regni , Haec
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in rebus Eumenis tradidit- Ignium autem sublato-
rum usus videtur antiqvitus apud illos suisse freqven-
t or, cum apud veteres passim ejus siat mentio,
per qvem & celerius, &in loca remotiora signa
dari poterant. Et erat meni» apud Perlas ita dispo-
sita , ut alii in aliis locis constituti essient specula-
tores , qvi sublata in altura signa exciperent, atqj
vicissim a'd alios aliosqve transmitterent, Qyalem
nobis eam sistit auctor lib. de mundo (ni), cu-,
jus verba iatine reddita sio audiunt: ver totum Aji*
imperium d: spositj erant Cur[oret, speculatores , Tabellarii,
Ex uhiterts, ac (pecularium significattonum ohseriatores.
Tantus autem ordo erat, praecipue Jpecularum , qua inde
ah txtrem s imperii sinibus ad usque susa Ecbatana , i*
gnes altera alteri tottshant, ut Rex quacunque in Asia no-
'vahantur, eo ipse die cogmsceret. Atque sic uasg, st alo»
Ksi> , 7TO£ttix-J apud Persas institutam suisTe, aeque ac
clamorem succedaneum ex hilce luculenter constas.
Verum & hoc genus simplex adhuc suit
ac satis impeditum, uc, qui eodem utebantur. sus-
sicientem satis inde uon perciperent utilitatem. Nam
res tota paucis qvibusdam signis, de quibus conve-
nerat, erae peragenda i e contra infinita accidere po-
terant, quae per saces indicari non licebat. Etenim
hostes adventare,vel in propinquo esTe , constitutis
in id signis, de communi consensu, facile erat indica-
tu. At civium quosdam sidem mutasse aut prodidissie,
vel caedem in urbe essiefactam, vel aliud quid ejus-
cemodi, qualia solent multa saepe accidere, quae prae-
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cepisse cuncta antea nemo mortalium queat, nota
fieri peraccensos ignes haud poterant. Nam earum
rerum, quae non facile praevidebantur, nulla erant
signa constituta.Igitur artem emendare perfectiorem-
que reddere, quidam ilio tempore sunt annisi, sed
irrito conatu,nara eam revera obscuriorem secerunt,
jjinc cum omnium cornmodissima certissimaque ea
videretur nunciandi & significandi ratio, quae per
cursores publicos & tabellarios estinstituta, ideoque
in Perside illa mox invalescere coepit, Angaris sive A-
standis ( vocabulo illis magis genuino) passim con*
ffinitis. De qua ratione Xenophon («> sic satur.
Etiam aliud quiddam excogita(se Cyrum cognovimus , quod
Ad magnitudinem imperii pertinet , de quo teIeriter intel*
ligebats qui etiam illorum , que permultum disiant, jiattu
essiet. sisiuurn enim considerasiset , quantum itineris equus
consicere sic per diem poffici, ut ne desiceret: (tabula para-
liat, que tantundem dislarent , (s in bis equos consiituit ,
cum illis , qui eorum curam gererent, Disposuit (s quo-
libet loco quendam , qui (si ad recipiendum literae allatas
idoneus eset , (si ad tradendum oas, quique desatigatos
equos acciperet , recentesque submitteret. Atque hoc iter
interdum ne noBu quidem cejsare dicitur, sed nuncio di-
urno siuccedere nocturnum, £)r>* qUum ita 'siunt , sunt
qui dicant hujusmodi iter gruum volatu celerius consici,
sisuod si Uere non dicunt , / ditem bae manisestum tsi, omni-
um inter homines pedesirium itinerum hoc viloasisimum,
px plena sere hac Angarorum Persicorum deseri-
jbtione deprehendimus eos per cereos stathmos su»
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i.Te collocatos , stathmos autem singnlos qvinqve
sere p :rai angas complexos suisse, aliqvando etiam
qvamor, qv mssibet parasangam triginta stadia, di-
cit Herodotus, leri ahi aliam suisse rationem hujuscc
mensurae contendunt. Qyomodo autem imperium
Persicum i i stath nos & paralangas divisum fuerit
prolixe resert Herodotus, qvi hoc in negotio consil-
li potess, Ceterum Angaris tanta ab Imperantibus
licentia suit concelia , ut potestatem habuerint cu-
jusvis equis aut navibus utendi, ut luis; imo & ho-
mines adigendi ad cursum , unde & res & nomen
in odium offensionemqve incurrit, qvemadmo-
dum ex parte priori conslat. Qya ratione volucres
sevae, praesertim vero cicures, uepote cornices, co-
lumbae olim sunctae suerint Angarorum officio, pro-
lixe offendunt Bochartus (o) Lipsius (p), aliique.
(. ) Biblioth. lib. XIX. p 68o. Ed’t. Hett. steph, (w) cAp.
6. (n) lib. sili, p, is>. (e) Hieroto. s. Jl, p. y. 16. (p) J4-
iurna/. II. rt , AlexanJ, Ah Alex. %tn. die lib. 1.27.
s.XIK 4 ¥
UT Persae Angaros suos atqve Assandas, ita qvo-qve Graeci luos olim habuerunt hemerodromos»
licet speculari non caruerint sigmficatione, ut ex an-
tecedentibus pater. De qvibus Coa nelius Nepos (q)
hunc in modum; Philtppidtm cursorem ejus generis, qui
hemeredroms dicuntur, Lacedemontpt mistrunt, ut
nunciaret, quam celeri opus essit auxilio. De qVO Lu-
Cianus (/) qvi Nepotis seripturam exhibet, narrat*
Philippidem ex Marathone cursu i-
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tinere peracto, Athenas victoriam pertuhsse, atqve ad
Magistratus, qvo loco consoderant, & anxii de eventu
pugnae cogitabant, dixisse : y,%daet , & cura
hoc dicto mox exspirasle, sed a vero videtur id aliis es-
se elienura. Hemeroscopi dicebantur etiam qvoddam
genus cursorum, sed illo cum discrimine, qvod He-
meroscopi excubias agebant , inqve sublimibus
positi locis speculabantur atqve observabant, signsi-
cue rei visae vel sumo vel agitatione vestis, vel tu-
ba, vel alio simi!! modo, de qvo convenerat inter
mittentes & misTos. Evenit tamen aliqvando, ut
Hemeroscopus evaserit hemerodromus , cum per
signa non posTet indicare quae volebat ac debebat,
sed necesIeerat, utipse nuncium deserret. sic quos
Graeci reliquerant in montibus Eubceae, cum ipsi
inrerim navibus suis ab Artemisio Chalcidem pro-
secti essent, atque horrenda tempestas oborta, Per-
sarum naves multo plurimas destruxisset; spe-
culatores ab Euboicis verticibus decurrentes, indica-
runt ontnia, quae contigerunt. Multa hac de re scri-
psit: Herodotus (/). Maxima hos pedum pernicitate
polluissie auctor est Plinius (t). Dicens: Philippi dem
biduo mille centum (s sexaginta, sladia encurrisse ab At ha-
nis L icedimonem . sed de hoc dubitatur. Civitas
qvaelibet, saltem maximarum Graeciae, luos videtur
habuisse cursores, cum egregiam singulae repraesen-
rarint rempublicam, ideoque pacis & belli tempo-
ribus hisce carere non poterant. Insigniebantur hi
praeterea aliis nominibus ut bsovuntiipvxsb dtstsodQepoi
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&c. cons. de hisce Hesychius, svidas, Polyaenus,
( ) aliique
(7) in vit. init. c. j, (r) tont. III dlxlog. (r) cons.
Toiymn. s l:b,VU. s. 1s2. & seB. 19 ’. />. 44?* {t) bi(i. nAt»
lib, FU. c. 20. ( ) lib. V. in t-udocm).
Memb, II.
si. I.
I?Xsupra allatis constat, neque ignes speculatori*\ os, nee vocem per stationarios exceptam, nec
pedites illos nuncios eum in sinem ordinatos, ad pu-
blica aeqve ac privata negotia commode expedien-
da, satis suisse idoneos. Nam omnia, qvae unqvam
efficerentur, viva voce omnibus internunciis expo-
nerentur, necesse erat, qvi per successionem inde, ne-
gotia aliena lecum coraunicata ad destinata perser-
rent loca. Unde secreta Principis consilia, amico-
rum procul a se invicem remotorum mutua societa-
tis jura crebro interrupta, ob illam arcanae rei to(
hominibus factam proditionem. Ut taceamus, qvod
commercia, exiguo admodum cum fructu, cum
exteris exerceri potuerint. Hinc stilum seu
scribendi characteres, qvi, nt sermo est umbra
cogitationum, ita illi imago Termonis ore prolati,
humana invenit industria. Qyorum inde maxima
patet utilitas, qvod, si genus humanum vel roillies
crelceret, intra tam arctos tamen redigi non posTet
limites, ut seraper coram agere liceret, nec magna
imperiorum corpora illa, qva nunc felicitate cohaere-
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eat, si Princeps per literae, hostium aut civium moli-
mina reiciscere non posset. Quod enim sensualis experien*
tia in homine e(i r ob(lrustis nervis , (s spirituum Animalium
impedito cur su , idem resp. sine reciproca rerum agendarum
notitia: si:ut enim sensus externi in Jl.itione quisque sua
collocati , quidquid corporis extrema attingit, celeri motu
nuntiant; ita in civili reipubt. corpore , quidquid lati bel
adverstremotioribus locis evenit , per pegaseos nuntios, non
lente (s pro re natay sed diurno nosturmque cur su ad com-
m ine centrum desertur (4), Qvibus accedit etiam t
qvod cura omnis non serat omnia tellus, commer-
ciorum cuilibet genti satis prosicuorum, adeo tutum
non haberetur exercitium, immo etiam omnis ami-
cos inter sere cessarec communio , cum nec viva ,
nec scripta voce agere liceret. Primam autem seri-
bendi originem inqvisituris illico aqva haeret; nam
linguis Icriptura non suit coaeva. Attamen probabi-
liter autumamus Runographiam majorum nostrorum
vetustissimam Europaearum monumenta literarum
antiqvitate vincere, qvod ex Iside seu sulcro simpiici
patere videtur,cui adnectebantur genua s nodi, ad
exprimendum alium atqvc alium literae sen-
sum, diversimode signati.Mercurius etiam, qvi Ute-
rum inventor audit ( quasi sstdrsctsitUW a indrsss
notare , (culpere ) communi scriptor, consenlu ex
leptentrione nostro prodiisse dicitur. Dein illi,
qvi salsa opinione seducti, Gothos, sclavos si
Venedos, Vandalos, item Francos omnes Ger-
maniae hodiernae vindicare satagunt, Gothos so-
lum literis propriis, & ab ipsis inventis, scripsisse, ce-
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teros vero peregrinis usos suisse, agnoscunt, unde an*
tiqviras & praestantia nostrae literaturae prae ceteris
facile elucescir. Qvpd autem ad morem scribendi
attinet, varium illum pro cujuscunqve sere arbitrio
suisse deprehendimus* Ita Graecis scytalae usus suit
peculiaris.Erat a. scytala lorum baculo cuida circum-
volutum, cujus extremitatibus circum baculum ad-
curate contiguis inscribebantur characteres litera-
rura,qvibus componendis atqve legendis nemo par
aut idoneus erat, nisi qvi vel eodem baculo, vel alio
huic exacte simili gaudebat, atqve artis erat peritus.
Proinde consiciebant duos baculos, paris crasitiei &
longitudinis, quorum alterum dux, in bellum pro-
secturus, alterum magistratus, domi conservarenc,
qvo literae inter illos missae atqve remissae, praeter
spern interceptae, a nullo alio, qvam ab illis, qvo-
rum intererat, legi possent. De hac videantur am-
plius Pandroll. (A), Gellius Athenaeus (d), Mul-
tas qvoqve alias scribendi rationes, olirn curiositas
hominum, nimirum per certos characteres aliis i-
gnotos, transpositionem literarum, & alterationem
vocum &c. excogitavit, de qvibus vide sis Becman.
(e) Qyi mos publice & privarim apud gentes usita-
tsssimus est.
si») V:lskm de rrg. Posl, Ip.j, (£) lih. JI, Tit. ja,(c)
«Oct. Atric, /. xviu C*9> (d) Deipn soph, /, X, c. jp, hist orb,
serr, c. 9.
$ IIr Nteqvam ad tabellarios nostratium brevissime
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delcribendos nos propius accingimus, paucissima de
ceteris, per baculos nunciatorios s. Mercuriales (iBob=s
saslatj aliasqve res» usitatis significandi modis, prae-
mittere haud pigebit. Dicebantur baculi hi olim j£)et*
ex s)tt mi%tu &aut/ 6r/ auts/ 6rs/
sla. Audbiom sengcr (ict sstcra tyerbr ocsc sara brrbob
m ait sitt rige. i. e. Rex Audbiom incidi jusst bacillum
tnercurialem Cs belli secialem per totum regnum mitti
De Heinis(Hedmarckiae colonis ) in Norrigia legitur/
sljrir slare opp og nesnbo menn or trtbiun*
gum/ ab gidta bpgbum. u e. cadebant baculos Cs nomi-
nabant homines ex tetradibus ad custodienda rura. Vo-
cantur etiam Runakestir iisdem in annalibus Norri-
gicis,ubi unus ex societate factiosorum Ribbungorum
ad regem Norrigiae Haqvinum cursum festinasse di-
citur, ejusmodi characteribus, seu literis signato ba-
cillo inflectus: £t)at scitt Cittl Ribbungur sjasbi jetlbs
sonai / sagbi so/ ab Ribbungur n?ar( anbabur/
og bab sengin glora nocsut stiott rab syrtr/ ab ci sla*
tni sungljerra Knuter franbs (jan* ab stptsia Ribbua-
ga i annat simi («). i. e. baculo, quem unus 'Ribbungo*
rum ad regem ntisisset, in'isuni erat , quod Ribkung
{ primipilus factionis )ohiisset ; quamobrem repent rogaret *
ut celeri aliquo prudentiae inshtuto , dontlcelli Canuti
eonstlium occuparet revertendi , (s iteratam Ribbungis opem
adstreniK Idem narratur etiam de Bardur (/;, Usus
horum bacillorum in publicis cum pacis, tum qvo-
qve belli negotiis eximius erat, neqj enim hisce (ym*
seolis, populas ad judicis publica solum convocaba-
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eur, sed & bello ve! inflante vel slagrante, qvaecun-
qve ad patriam in tuto collocandam agitarentur con-
silia, per haec qvasi pignora imperii saaciebantur, il-
sico persicienda. Et qvibus proinde ob majorem reli-
gionem , incidebatur plerumqve aegis Thoronis »
Thors in cujus locum Christiani
ob similuudinem, sicut alios gentilium ritus sacros*
praecipue homogeneos, assumebant sigmm crucis Cbri*
sti (k). Narratur qvoqve in Landnama saga (/;, qvod
columnis, qvae tempore gentilitio projiciebantur in
lacum seu mare ad monllrandam illis viam, qvi ex-
teras petere vellent regiones, novas colonias con-
stituendi gratia, non raro vel malleus vel ipsa Tho-
ronis imago insculpta fuerit* Vocabantur autem co-
lumnae illae officio sunctae & sovi deinceps consecra-
tae sulur & ond-veigit sulur , cura derelictorum templo-
rum praestantissimis eximerentur locis juxta altaria»
& deinde januis novorum templorum intererentur»
iocoqve postium usurparentur (*) Qua virtute mal-
leus Thori ( qvi veteribus, qvod notandum, expresse
vocatur (ro§ (ms a stosju / frangere , comminuere , i»
tem firmm Thors maurk (»). qvomodo Miol*
ner etiam audiat passim , ex miola comminuere , !c,
qvod gigantes fregerit, aliasqve res, sponre cedere
neseias: pari modo, qvomodo thorus consecraveriE
(*)de eo certiorfactus jum a nohilijs, Dn.Br-Jal^Btornet Archivi
dntiquitt. Translatore dexterrimo, & in communicandis iis, qua
ad prasentts arqum y?ti iilusirationem pertingant , apprime sa-
sili atque libera ( ) Cons. potesi bisjert. apua tiotmet nuper*
sime habita, de /Lpotheosi vett, gent% Chrisl,
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j>yrAm} stgnatc ffllit &c. de eo contuli Edda potest,
ceteraqvc veterum monumenta, & qvi eadem una
cum Rudbeckio in scriptis suis rccensuit Peringsk.)
in bello usurpatus, gavisus fuerit, prolixe resert sa-
xo Grashat. (o), sine dubio, qva succedente hagio-
latria Pontificiorum; majorum nostrorum labarum
s. Erici hostibus in spem sortitudinis atqve victoriae
infelici eventu multoties oppositum suit (4). Quod
nostrosbacillos attinet, qvibus majores sunt usi,varia
certe iisdem inscripta invenimus , qvemadmodum
ille, qvem Frorho jussu sturlaugi in Finmarkiam,
hodie Lappmarkiam, abiturus, &in sinum snac-
kollae regis sili» projecturus , hanc sibi inscriptam
habuit verborum formam ; soitimc sesjt I sme
jtOttsilend / i- e, veniat buculus hic in sidum sili*
regis, qvod factum illi adeo placuit, ut dalcistimo
risu huc atque illuc relpiciens, & demum arr plexu
qvoqve eundem regia princeps sit dignata,
ctlltvdnt umtsjat/scm a mar florit i. e. dtUEUta <71
qua erant, praeterea bacilli mercuria’es isti,
varias pro renata induebant formas, ut, si bellum
terra marive indicandum, gladii aut draconis (6),
si homicidium, teli, si vero sacra , crucis, sibi ha-
buerint insculptamformam, tot crenisiacisam.qvo e
($) Draconis formam in labaris , & ceteris{ignis pu lice Con-
s? ratis y exprejssje -veteres scandia bellatores , pretiosi mum ex
are activitatis K&piKtw, ts>-od mi maria s. Henrici , 0” h mo-
ri "ne s nojtra uut£ tu** tsoujense vicu.Utn ojlentat , etiam/,u/q
ti> •* sio
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pagi adeundi esset& viri evocandi.Hodie in Gothia o-
mni usurpantur, non in fortuitis silvarura incendiis
iolum, sed mprimis ad convocandos illo tempore
veredos, qvo ad imperium publicum milites vel
nautae per regiones ad destinata sibi loca transituri
sunt.ut eorum sarcinas ceteraq,- impedimenta, qvae
portari neqveunt, ex uno loco in alium transvehat.
Tum vero praesectus territorialis {si ita non serat
occasio, ut in conventibus dominicis, mandatum
ad eos, qvorum interest, perserri qveat) ejusmo*
di virgam seu bacillum in formam caducei, demtis
angvibus, incidi curat, Tigillo modo crucis, modo
coronae , itronmdnse/ modo alio qvocunqve scul-
prili infinitum. Consecto rite, mandatum anne-
ctit literis pariter atqve viva voce per veredarios
perserendum, ut sine mora, ad destinatum defini-
to tempore, conveniant locum, cum iustrumentis
rei aut negotio persiciendo necessariis. Et cujus
idcirco baculi celerrima translatio ipsis adeo san-
cta esse svevir, ut per aliqvot minuta vix qvisquara
morari sustineat cursum & festinationem illius. In
clarigationum solemnibus caduceum Mercurii ge-
rebant seciales seu caduceatores, qvorum jura a-
pud omnes gentes inviolabilia sunt, qvique, qvo-
ties publico nomine emittebantur, qvo auctoritate
& tulela regia i e. inviolabili, irent atqve redirent.
Clarigatio haec olim apud nostrates non tempus tan-
tum, verum etiam locum pugnae indicabat, adjectis
aiiqvado qvoqj diris etiam,qveadmodu Gissbr senex,
Hunnis obviam missus, dixis: ©rsltttWlls tj?
Odin i. e. lobis mstnsis cst Odinus. Utuntur li.dic
principes in casibus extraordinariis cm (oribus bves,
/ qvando vel inter iplos mittuntur, vet
ao adrmmstris imperii ad abter.tem regem, & vies
vecta legantur m gravissimis» & qvae moram pati
nullo modo possunt, regni negotiis.
(/)0£la €>. y(0 it $C\t ©aml ©■ c. #*. (*)
Eitisd. c. n6. (/) ihid, c. iy6 ( ) 1»d. Arngr. Crymog, seu
rer. Island. c. g. (/) t. j, (w) L**dnAmA s. c# 99,{*)
ihid. part. V. c. p, (o) l. lll„ c. 2,p. m. 4h (?) 0tUtl5^et<
0 '■>
{. m.
C,Um jam tabellariorum usus, ceteras institutio-
, nes omnes, qvotqvot prudentia politica adli-
teras & mandata perterenda excogitare potuit, uti-
litate facile vincat (ua. Hinc (olliciti qvoqve princi-
pes esse coeperunt , in sua qvisqve ditione, de ii*
lius rei instauratione, qvippe qva, si corpus regimi-
nis cohaereret, carere neqviverunt. Igitur Carolus
M. Anno 807 per Galltam, Gtt maniam & Italiam PoJIas
institui curavit, sed qvae post mortem ejus cessavere.
sub Maximiliano I. autem efflorescere iterum coe-
perunt, illisqve in Germania, post h«ius obitum
multa sunt adjecta privilegia. In Hollandia res mi-
ra celeritate procedit, nam intra paucarum hora-
rum (pactum & viatores & literae ire atqve redire
ponunt, qvamobrern cum Anglia eidem peculiaria
* etiam
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etiam intercedunt pacta, qvae celeritatem <5cperpe-
tuitatem instituti in multis juvant,qvibus tamen illa
adnexa est cautela, ne plures literae sub eodem mit-
tantur sigillo. In Anglia praeter generales Postas,
est alia,qvae vulgo penij posl adpeilatur 3c Londini ac
locis suburbanis per 300 cursores, singulis horis ex«
peditur, ut reliqvos regionum Europaearum cur-
sus publicos brevitatis causta praetermittamus. An-
te earum puta postarum institutionem saedus Hanse-
aticum cursus per Germaniam publici curam gessit,
qvi tamen deinceps multis auctus est modis ac privi-
legiis, ut expeditior vix aliqvo tempore fieri possit,
qva nunc per omnes Europae partes existitQyae vero
ceterarum gentium instituta, compendiosa acingeni-
osa sua instauratione superare patriam nostram ad-
firmat Marperger, dicens; <£$ ijl sesn ganb stt Eu-
ropa , jn roderem so gute tsnsmlten baju solten gc*
liwc&s tverben als cben in Exiguo enim
pretio soluto, privatorum literae, eadem side ac
promtitudine, qva publicae, ad proposlta transferun-
tur loca, tantaqve celeritate, ut a procul dissitis lo*
cis, intra paucorum dierum spatium responsa exspe-
ctari& haberi qveant In aerarium etiam publicum
non contemnendos reditus conserunt, cum aliis in
locis praeter sustentationem, parum lucri jpsis sibi,
nedum reip. habeant residuum. Per cursores pedi-
tes ( ) expediebatur etiam olim res ta-
bellaria apud nostras‘es , qvemadmodum sub mino-
pennitateReginae Christinae,slagrante bello, A;oi6;ts
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curtares per certas stationes sunt dispositi, jussu se*
natus Reg. ,qvorum cursus Hamburgum usqve se ex-
tendebat, sed hi,ut tardi nimis & inutiles, post ab-
rogatum multo ante apud svio-Gothos decursio-
nura ludicrarum certamen (*) ,in desvetudinem abi-
ere, ac mandatum, ut per viros, juvenesqve validos
recentibus & vegetis eqvis infirmitas, negotium pro-
curaretur (s),qvi diurno, nocturnoqve itinere sine
mora pergerent, ac si inseqvens aliqvod malum essu-
gerent, sunt qvoqve certis insignibus ornati, qvae
tutelam non modo regiam, secuntatemqve, verum
etiam Mercurii adventum indicant, & titillo tem-
pore, qvo unusexspectatur adventurus, alter, infla-
to cornu, paratus sit illico ad avolandum, capsula
epistola» rite tradita & accepta. Tanta nunc in
patria gaudet celeritate, ut iter id jam absolvat sex
diebus, cujus tertia; parti emetiendae vix octo dies
antea sussecere. Unde gloriosiss. mem Rex GARO-
LUs XII in saxonia consictus, gavisus sit. qvod
intra octo dies literas e svecia habere potuerit.
Atqve vel eo nomine nosier Germanicis praestat
veredariis, qvod hi plus, vel saltem tantum tem-
poris in uno illius gentis milhari absolvendo absu-
martt, qvtntum svecano nosiri, qvod mensuram
Germanici illius sesqvjaltera sui parte superat, Fu-
erunt etiam alia insignia, qvibus olim uri solebant
(*) Vid. itOCcen, Antiq « /s/, J. uoi di mdjorurti celeri per ni-
vei trdnscursu ope soledruot lignedru*i% xdeoque eum in/eu oes.dit
tum quoque fugiendi promtituzini ui§'taurt
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tabellarii , ut publici a privatis secernerentur. sic
tempore reg. sigismundi, cum regnum per Cae-
lum ducem & senatores administraretur , gemina
illa suisse legimus: alia ducis propria, quae sili ge-
rebant, qvi vel ejus vel regis nomine ibant, & non
regni modo, led & ducis, provinciarumqve ejus,
sudermanniae , Nericiae & Vermlandiae insignia, a«
percam coronam sibi habebant adfixam; alia vero
regia, corona superne clausa,ornata erant, qvae in
dissertatione Clariss. viri Gabr. Wilskmanni accurate
exposita videas. Usum tabellariorum qvis non ex«
imium & admirandum judicat, cum princeps de
arcanis status sui, amici de familiis , eruditi in iis,
qvae ad rem hterariam pertineant, aliisqve plurimis
negotiis certiores crebro & facile fieri possunt. Ac-
colario & desensio, simplicitas & actus, sides &
persidia , eadem in pera tuto sodantur, civis insimae
sortis aeqve ac Regis literae pari studio perseruntur,
tantum tamen abest, utcursor ipse alicujus rei con*
sdus fieri qveat, ut potius eum omnia perae indu*
sa fugiant. Nam gravi poena illi est interdictum,
sigillum capsulae aliqva ratione violenter attingere.
Ergo validos juvenes, non seminas , huic tam u-
tili negotio adhiberi debere, constitutionibus Regiis
est sancitum. Navales Postas consideo praeterimus,
(a) vid dipl. Rsg. Anno 1 64?. s»
i IV” '
instituti autem sunt hi apud nos Tabellarii, eo mo-do , qvo nunc publicis ac privatis commodis in-
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serviunt , neti eum in'sinem lolum» U£ utilitaterti
cuilibet praestent, sed etiam ut per eorum institutio*
nem ac ordinatum cursum lenirentur angariae.
rura vero utilitatem instar omnium nobis accura-
tissime describit D» Loccenius (r), Cursorum, dieens,
publicorum non exigua e(i commoditas atque utilitas,nani
ubi quid nomine publico, aut magistratus e[i curandum,
quando quid movetur in provinciis, vel ab externa vel
interna vi & quocunque subito casu , quando quidem bello
externo celeriter demum esi scrihenium , (s sub manum
annuntiandum, aut sama in re ancipiti pravsnienda : aut
quid cito exquirendum Vel indagandum esl, cursus publici
benescio expediri potest. fruditi de siudiis communibus #
amici de rebus familiaribus , seriis, jocosit j per e undeni
utiliter conserre ac jucunde colloqui possunt l dum ille tnen *
tem eorum in literis apportat, qua chartam inanimem qua*
si /pirantem , mutam loquentem facit. Hinc utilitas C»
orum in genere patet. Constitutae itaqvs sunt Po*
sia Anno 1636. d* io* Februas in patria nostra 4
cuius contestationis verba ab initio sic audiunt (s^i
(£stcs tt>t ndtujt sst qobt sinsesct s)asma/ at inrdtta
«ti silia provincier osiPCt? t)elsi ipdrt rjsr wssje sici) or-
dinarie Reslet I ivdre trosine unbersdtctse &en gcmene
slllmoge d lanbet sit (tsa pd tosi tsiuttsssirbtr. £t)cr*
sstre ()sisrpc nss esters6liant>e stabqat edi
itgd Idtlt &c. qvae deinde Ato 1643* d. 24 Jan. a Tu-
toribus regni in eodem argumento sunt adjectia (■)
videat, qvi vult, ipse* Inmo levandis plebejorum
civium oneribus intervire adarcae eonstitut» Reg.
70supra citas.1636. d. 20 jan.
trdsenbe besrtat sben siemene aKmogen « lantct til en
sler bel as be befradrlige s!iu£ ocsj gidstningar. Porro in
Const d. 2. Jan 1643. non tantum, verum etiam
ex Ackoldio (u) facilitas transmittendi literas de-
monstratur. Unb tst aucs) ter (Entjn>ecs tercr
itits so inclen tsojsen angclcgten / ncmlicsj / ireil
trcit enslegentn provinden assecit bcr attt
iuitesten/ sb" rrerten tie £anter tmret) bag 93osbrese»
a!cid)sam rcrtnupsset. Et deinde; (£$ <ss sem jtreisel
ba$ tie stusstcsjt «nb -OanbOnbnna ter amn
sstngen be$ gemcinen setore/ ate burcs) mU
cs)C unsere £)nnblunaen jura gescbmtnbcjsen £nb$mcc£soramen, 51bcr bte sssebenntsacben bes sposstrctend U*
stc()en nunli tarinn/ batmit setae
nen in eiri ganb cinisstseicben sbnnessi i. ba§ tte
corhitiercia besettert : 3, auct privaten in
t't)ren 9scisen ntcsjt gc(jtnbcrt tuerben Ex hisce omni-
bus adductis, caussas luculenter cohstase posse arbi-
tramur , cur tabellarii , nimirum ut antea dictum,
ad transmittendas literas, leniendas angariarum dis-
sicultates , commercia utiliter exercenda & itinera
prosiciscentium promovenda, cultioribus in imperi-
is instituti suerint.
(r) siyitiq. sbk-Q rh. (» jscdlgl i&4>. (t)
Gtnera!. -jKisjVltl 03csi(Mb d* d*tt 2, J*n. 164$. («j triti,
lib. h ei 7i
§i Vi
C*Ed praecipue ad mitiganda angariarum inerti
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moda, tabernas & diversoria, vulgo ©ustgislterier
ad vias publicas esse ordinata novimus, & curium
veredarium; adeo ut, qvicunqve iter faciat, sive
jullu Regis sive alias, non habeat, aut potestatem
accipiendi pro arbitrio civium jumenta,vel aliasres
sidi ad iter promovendum neccssarias extorqvendi#
qvemadmodum sub imperio Persico, cuivis manda-
ta Regis celeriter effecturo, potestas illa concessa
iuit, (cilicet adigere etiam invitos cives ad cursum,
ut supra dictum. Illa vero licentia, ne tempore
belli apud nostrates invalescat & in nervum repu-
blicae excrescat, lub gravi pcena nemini in patria
nostra licitum est, invitis incolis pagorum, eorum
jumenta accipere aut cetera itineris provehendi in-
stt umenta, qvin potius omnia pecuniis redimere de-
bet qvisqve. Quam ob caussam a gloriosissimae
mem. Regg. nostris prudentissime ita qvoqve con-
stitutura, ut cum nullius gravamine haec institutio
procedat. sunt tabernae publicae ad vias regias
exstructae, ubi omnia ad prosiciscentium usum ne-
cessaria, venalia proslant, eqvi ad silum exhiben-
dum lervitium parati neqve desunt, qvi ab egen-
tibus justo sed parabili pretio conducuntur. Atqve
hac ratione uti nemini in patria nostra prosecturo,
itinera non possunt non esse commodissima, ira ve-
ritas qvoqve essati Marpergiani vel ex eo iterum
iterumqve dispalescit. Tempore regis Magni
Idsii Ao 1275 agricolae unanimiter qvesti sunt de
violento eqvorum raptu a transeuntibus & publicis
&
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& privatis, qvare munimine mandati Regii, ut se-
ra firmissima, rusticorum claudebantur stabula, viae
communes seu Regiae adornabantur, diversoria ad
vias exstruebancur, ubi victum emere & eqvos con-
ducere potuere ultro citroqve commeantes, ut ex
antecedentibus patet. Atcg sic prosiciscentes boni non
modo magna molestia levati, verum etiam incolae,
a multis calamitatibus liberati sunt. Nullum certe
populo gratificandi secundum magis augurium dari
potest, qvam ubi onera iplis irhinuuntur, qvod pro-
be intelhgens severus Caesar,rei tabellariae sumtus a
plebe solvendos ad publicum retulit Elocatio
haec eqvorum, vernaculo idiomate, ©sllltd/ dici-
tur, qvod a ssjUs/ (siott/ velox y sestinus deducitur.
sic vocantur m Historus antiqvis & legibus, & e-
qvi currentes & naves sFtUt/ (Iut/ (»;. Qyemad-
modii enim cives ipsi Tuae agilitatis exercendae caus-
sa crebras luper glaciem & nives instituebant de-
cursiones: ita eqvis remisqve pernicitate rrira enr-
sum cientibus qvoqve studebant. Unde illa Poetis
seu skalldis familiaris consvetudo olim dimanavit,
qvadrupedum vel volatilium nominibus navim adpel-
landi, adjecto vel ornatus vel utensihum nauticorum
epitheto. Hmc /eolmar, velor meqyus\ mir qvippe
cqvum & mare denotat, sic qvoqve hajsaxe iisdem
skalldis navis adpellatur, ab has oceanus% & s..\e. no-
men eqvi,qv id a sax juba. De diverloriis autem
publice junb9,isho etiam de cur-
lu vered-iio» consulere potest, qvi vuU,nobnissi A-
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bramsonii notas ad )Q, g. g. pastim; ex qvibus
abande patescet, svethiam omnibus ceteris Euro*
pae regnis palmam facile praeripere, qvod adhaecce
salutaria instituta, neqve de nihilo apud exteros Vi-
ris suffragium ejusmodi elicuisse, qvod tanta cum
prudentia & circumspectione, pronciscentium com-
modo nusqvam sit provisum, qvanta in svio-Go-
thia, & illius ditioni subjectis regionibus.
(n?) t/id. Rudbick. Ati. tom. z. p. zi. Tom. 111t sH- **9'
tundii not. *d L L.lFeJlro-gotb, ptgg, iz;. izs.
Memb. III.
sEd heic merito disqviritus, num in bene constitu*1a republica usus igniumspecularium tolerari queat? net
ne? Negativam tuentes, seqventibus rationibus ad
sisam hypothesin stabiliendam uti posTunt. Tumultus
inopinati multorum malorum materies & origo lunt,
unde accensio ignium horum abolenda est, qvip-
pe cui originem deber. signo enim subito per hos
dato , ita civium animi turbantur & metxculosi red-
duntur, ut conspectum hostium serre ac sustinere
neqveant. Conlultius proinde sore contendunt, clam
adventum hostium Principi indicare, ipsiqve cum
proceribus consilia ineundi salutaria, de hostium
conaminibus reprimendis,locum dare ; ea qvae de-
inde civibus curo instanti periculo juxta significarl
poliunt, ne tam tristi inopinato nuncio metu ex-
sangves reddanturateg sic rem felicius succesTurara
ffli existimant. Accedit & hoc , qvod ignes, pere-
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grinis saepe non hostili animo adventantibus, ac-
cendantur, qvo ipso terror incolis nonj modo incu«
titur, verum etiam non sine magno incolumitatis
cum privatae, tum qvoqve publicae, damno excitan-
tur , qvemadmodum in Norrigia aliqvando factum
esse resert scurlonides (*)• Cum Erici Dani* regis si-
lii, aliqvot navibus vento secundo venientes, circum
Norrigis insulas navigarunt, qvos incolae hostili
accestisse animo putabant, ignibus pyrarum accensis,
magnum toti regigni incusserunt terrorem. Ceterum
principes, non hostes, sed satellitibus tantum stipati
suis & accesserunt & in Daniam iterum sunt reversi*
Igitur ignium accensio cives regionis alicujus eludit,
ttqve magnum adsert non r£ro detrimentum. sed
utut haec speciosa sunt argumenta, tutius tamen
asfirmativam amplectimur sententiam, firmioribus ,
qvod speramus, sulcris nixam. si hostium cona-
mina principi soli primum patesierent, id inde ma-
li facile oriretur, ut hostis sinibus regni jam im-
minens, ante matura consilia de ejus repulsione
data & accepta, ad interiora regni, nullo obstanre,
grassaretur facile, & integras regiones igne & ser-
ro vastaret. Vitia qvod atrinet arti addita, illa in
socordes & essoeminatos cives potissimum redun-
dant. Nihil enim est aptius hostium irruptioni re-
scilcendae. proinde signo tali dato, ingenui civis est
etiam, non qvo fugiat, circumspicere, sed qvo te-
la su a contorqveat, hostemqve sortiter repellat, im-
mo etiam cogitare, id jam adesie temporis, qvo si-
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ssem in principem , caritatem in patriam declarares
sibi injunctum sit; qvae sides ipsi gloriam iato su-
perstitem est conciliatura. Qvod si propter casum
abusus, iple statim tolleretur usus, tubae, buccinae
& tympana qvoqve, qvod animum militibus ad-
dant , excogitata, essent identidem abolenda, qvi-
bus signum pugnae datur tamen, neqve magnus
horror militibus incutitur solura, sed dilapsi circurri-
qvaqve milites ad iuas (lationes & ordines in acie
facillime revocantur, Curoqve classis hostium time-
tur adpulsura , admonentur slamma hac portuum
custodes atqve praesecti , ut catenas daustris
objiciant suis, & remiges habeant paratos, qvi na-
ves irt discrimen pugnae educant. Immo etiam sub
suis tribunis a signis recedere non debere, ut hosta
in regionibus impune grassari, si in lictore sesellerit*
non nceat. Deniqve hisce monentur cives, ut rap-
nura armatam hosti opponant, loca idonea Castel-
lis aliisqve munimentis communiant, & sexum im-
bellem in loca tutiora subducant. Postremo addendu*
qvod vel bae ratione saepe conducant reipublicae
Ignes speculares: si qvis reus inqvirendus,qvem pu-
blice uscilci necesse sit,sive sugam ille extra regionem
adornare donetur, sive in ipla regione montium vel
amicorum side tegatur, ignibus accensis, ille non
diu occultari potest. praesertim publica prius facta
denuntiatione, ne accenso igne speculari, civium
qvis ullam e lictoribus regionis navem solvere aut
domum hospitiumve reo communicare sustineato
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Unde satis (uperqve regionem probe his ignibus
insiructam multum negotii malitiae xllico daturam,st
smproviso irhineat, palam consiat Exemplis hoc
est illustrandum. Pompejo magnam csse injecta mo-
ram tam a munimentis, qvam ignibus speculatori-
is traditur (y), Obsessos, eorum ope, socios ad sub-
sidia vocare solitos suisse, tesiatur Xenophon (5) Ob»
sessi etiam irruptionem molientes, igneJtgnificAruntt
le obsessores in angusiiam redigere velle, qvo ami-
ci admoliti ipsis opem serrent optatam. Ita Atua-
ticis, ex suo oppido in munitiones Caesareas erum-
pentibus, factum esse legimus, ignibus enim signi-
ficarione facta, ex proximis casieliis eo celeriter est
concursum ad Atuaticos repellendos (*).subinde qvo-
qve vel ohsejji vel exploratores inter hosies ver/amet ec~
casionem eos superAttdi, hoe modo, sociis indicabantj.
sic Alexander Panormitanis in angusiiam aLeosihene
redactis praecepit, ut, si qvae naves de siatione sua de-
cederent, praeter sacem tolli sollitam, alteram accen-
derent iis, qvi Magnesiae essent, at ii Pagasis ean-
dem significationem darent. Qvosignoa Panormi-
tanis deinde edito, Alexander dasse subito superve-
niens, Athenienses adortus est, magnoqve praelio
sugavit. Ita ancillae Romanae sub nomine & habitu
virginum & matrum familias, ad posiulatum Lati-
norum ducis Posihumi, in casiraLatina missae, ean-
dem artem usurpasse leguntur,(**), Praeter sexcenta
alia, qvae proposisa brevitas his addere vetat.
$• H
C»)©«mswing- p. 1/0, (7) Hirt, pant. comm de beli.
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Bi.jpa». e, s» (z). lib, PII. (*). Cts. emm. de hell. Gali. l.lh
e. 35, i», j. (**) PL-ut, CttnilL (s Macrob. lib, I, satum, e, 2,
§ II.
TJj,Ec sunt paucistima illa, qvae per summa tantum ca-
pita eundo, pro tenuitate ingenioli, tantillo tempo-
ris spatio ex aliis de nobili hoc argumento colligere po-
tuimus, Fatemur ingenue, plurima, qvae ad illustran-
dum nobilissimum argumentum hocce spectent, praeter-
termisla esse, qvae temporis angustia nimia, curta inge-
nii, rerumqve suppellex, immo debilis etiam, hoc prae*
sertim tempore, valetudo mea, amplius perscqvi non
perraisere. Nobis satis erit, nostrum, post aliorum mes-
sem, spicilegium hocce, licet, qvod dolendum , cona-
tui effectus ipse vix ac ne vix qvidem rcspondere postit.
Plura autem , qvi desiderat, de hac materia , adeat side
dignistiroorum virorum scripta in utraqvc dissertationis
parte a nobis allegata, & laudabili ejus desiderio , qvod
speramus, abunde siet satis. Interea ad humanitatem ac
benevolentiam Tuam B. &C. L. confugimus, veniam
impense rogantes, si qvae monumentorum vctustatcob-
voluta & recondita, non pro voto nostro eruere potue-
rimus; qvippe destituti omnibus sere, ad hanc rem e-
Jaborandam, neccssariis adminiculis. Magnum vero nos
lucrum saenerator suissc dicemus, si innoxia haecce co-
namina nostra, non nobis obtrectationi, scd pro can-
dore Tuo, in mitiorem partem interpretatus sucrilo
CORRIGENDA.
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